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ABSTRAK 
Erfanda Muktihara, K4612052. PENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR LARI MELALUI  PENDEKATAN BERMAIN  PADA 
PESERTA DIDIK KELAS IV SD NEGERI SAMBI 3 SAMBIREJO 
SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,   2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan gerak dasar lari melalui 
pendekatan bermain pada peserta didik kelas IV SD Negeri  Sambi 3 Sambirejo 
Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas 
IV SD Negeri  Sambi 3 Sambirejo Sragen Tahun Pelajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 20 peserta didik yang terdiri dari 13 peserta didik putra dan 7 peserta 
didik putri. Sumber data bersal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, penilaian dan dokumentasi. Validitas data 
mengunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data menggunakan tekhnik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal peserta didik 
yang tuntas hanya 9 peserta didik atau 45%, di siklus pertama peserta didik yang 
Tuntas menjadi 13 peserta didik atau 65% dan siklus kedua peserta didik yang 
Tuntas menjadi 17 peserta didik atau 85% sedangkan 3 peserta didik lainnya yang 
belum Tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar lari pada peserta didik kelas IV SD Negeri  
Sambi 3 Sambirejo Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci:  Hasil belajar gerak dasar lari, pendekatan bermain. 
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ABSTRACT 
Erfanda Muktihara, K4612052. INCREASE THE BASIC MOTION STUDY 
RESULTS RUN THROUGH PLAY On the STUDENTS of CLASS IV SD 
NEGERI SAMBI 3 SAMBIREJO SRAGEN YEAR 2016/2017 LESSONS, 
Thesis. Surakarta: Faculty of teacher training and educational sciences of the 
University Eleven Maret Surakarta, 2016/2017. 
The purpose of this research is to improve the basic motion of a run 
through the approach play on the students of class IV SD Negeri Sambi 3 
Sambirejo Sragen Lesson Years 2016/2017. 
This research is a research action class (PTK). This research was 
conducted in two cycles, with each cycle comprising planning, implementation, 
observation, and reflection. The subject of research is the learners class IV SD 
Negeri Sambi 3 Sambirejo Sragen Year 2016/2017 Lessons totalling 20 learners 
who comprise 13 men and 7 learners learner's daughter. The source data comes 
from teachers, learners and researchers. The technique of data collection by 
observation, assessment and documentation. The validity of the data using the 
dwarf in the triangulation of the data. Data analysis using descriptive engineering 
based on qualitative analysis with percentage. 
The results of this research was obtained from the analysis of the 
conditions of the early learners who finished just 9 learners or 45%, in the first 
cycle students who graduated into 13 learners or 65% and the second cycle 
students who graduated into the 17 learners or 85% while 3 other learners who 
hadn't. 
A summary of this research is to approach playing can improve learning 
outcomes basic motion run on the students of class IV SD Negeri Sambi 3 
Sambirejo Sragen Lesson Years 2016/2017. 
 
Keywords: Learning Outcomes basic motion run, the approach play. 
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MOTTO 
Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani. (Ki 
Hajar Dewantara) 
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PERSEMBAHAN 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 
Bapak Marno dan Ibu Marminah 
“Terima kasih atas semua doamu yang tiada putus, kerja keras, pengorbanan yang 
tak terbatas, dan kasih sayang yang tidak terbatas pula. Semuanya membuatku 
bangga memiliki kalian semua. Tiada kasih sayang yang seindah dan seabadi 
kasih sayangmu.” 
 
Ari rochmadani 
“Salam rindu teman tercinta. Terima kasih dulu telah meberiku penerangan 
bagaimana bahagianya menjadi seorang mahasiswa. Sekarang saya yang 
mewujudkan keinginanmu dan sekarang juga kita buat sesuatu yang lebih 
bermaanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, indonesia dan teruslah bersemangat.” 
 
Simbah doyo suwarno 
“Terima kasih Mbah dan keluarga besar karena senantiasa mendorong langkahku 
dengan perhatian dan semangat dan selalu ada di sampingku baik di saat kutegar 
berdiri maupun saat kujatuh dan terluka, semoga simbah diberikan pengampunan 
di alam sana.” 
 
PENJASKESREK 2012 
“Terima kasih atas semangat, perjuangan, dan kerjasama. Tetap kompak wahyu 
listio aji, fadilah imron, nizamudin, alif choirul mustaqim, adnan seno, rudi andika 
dan seluruh alumni tahun 2012 setelah kita menjalani kehidupan masing-masing.” 
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